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nuW* wsre hclth *rdi,m.nry ffilsm. he and H, yet he fr*m tlas *rdinary
*reac*d leg*mds**and I frcm legends sEesfec$ eimly th* *rdinms-Jr"*u
Th.is is Asrmni* Snli*ri's sumffiratitln t:f tFre Ciffereffiss bstrv*esa Ssis
rnusic and tha$ *.f W*lfgaffig Amad*us fo$mnert" As ig is qii*l
rsrtlp*s#r$ ss nlso with pla3'*wri.glrt**maesly #*ftt* svily *tuxtdnn*
s[*ries fs*m ]aer*se f}lermes axld a few p*sse.$$ the gifr *f m*msfetrni-
i:rg tlew'e whicSr ilE mundame imtc peirverfutr rnytSni* sg*ries wh"tcla
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xrie*ly fa3ls ingo thE lam*.s' emt*g*ry. .F$e hns tmkerl **ee st*ri*s *fl rwc
Hight*xseth Csntury ffiusieiffiis ffi?d has trnsmf*rrnerJ nheir iiv*s in't*
a l*g*nd which p*werfriitry iliumrfurates alae fabrie t:f *ur qlrdin*y
exist*nee"
*n* *f the maj*rpat[errns "in th.is c*mplex legen<X is tr]ragwhi*]t trases
the deveX*pmemt *f #neus u.ndersfanCing *f ths natur* {}f fi*q1.
Snlieri Srew arp :n s sine}l $*wn Cath*ii* snvirerxrsmes'xfl" Ftrs w*re[
r*,gu3nrXy with his parent$ go the loeatr p*rish ehur*h wlaere he wns
inrrod*eed t* uufrtrl old c*ndle ssaakeC #*d i.si a rnul.berry r*b*: with
dsmler's *ye$.uo fu?sznr[ a3sc tresrned tc k:ow fre:d in a ffattmtric
?r*wr*n but the image f*r *rim w&$ t"hat c:f l,eop*trd fuX*rarg, his swn
fatlres'. Like alt fatlwrs, [,*cpeXd wms a **sr?ptrex:man rvhei lnved and
inciulged his ehitdren ty,rt whc alsc dermnndsd filiai sbedience.
Shnffer S*s$ on t* expleire the ways in lvhieh *ne's e*riy int*rmal-
ix*ql i:mage *f frwl pElntinu*s $o c$ntrotr adul* percepticms *f di*,ty.
S*3ieri hns grcffi? up watching the ffnetesrnen in tlre mark*Sla*e
stx"ike their deds wirla *fts another. **X give ysu ss? )rs$ givr* srte ss.o'
T"hus I:.e trsn$Gns thartr* shouXd appr**aeh #*e9 as a trad*smam w*ulcf
tl$Wr*ech an*thcr ffs{ie$ffi'rafl" Fle go*s t* church and telis $cet what
he is wiltring [* elu and what ire expeens G$d [c] do in refurn. Tti*
image *f rli* bnrgain is so d*eply innpninted on hts rnine3 thaf lne th*n
begins t* inr*qpret 3:is life experim:ce frs sxrpp*rf for nhe.pr*pr:siti*xt
that Scd has incS**d a*c*pteei the de.sl.
Iv'{rienrt's anslog f*r ffi*C is m*t so straigtrtf*npasd" X",eopotrel raught
funndsus tlaa[ fath*rs bring warm$h and ptrayfutrness *m*t t]iat. life
ffigethex is ts he celebrated anC enj*yed" At th* sfirr?s [{rme,
,&nladeus ls*rned thafi ]*ve brimgs ohilg*.ti*ns nnd r*sporasihitriries
iv}metra are n*t alwnys *verfly aekr*wiedged by *irher ghe fath*r sr
the s*n
Sirraltry, $*aaffer elnsn*nstrates the eff*cts *f f,Ia*s* imternalir.ed im-
&.ses *n the [ws ffi].*nu$ eKpr*$si*n *f f'r*ith in g3]eir wcrk. fficeause
Satrr*ri believs$ ss scn*ngtry tha* ffi*d has sccepf.*d rhs dea3, he
*xp*e{s g* be #c}d's V*ice irt th* wnr}d f*r kis &sfisreti{}n" ${s ex-
p*ximnc*s a de*p $sns* *f betrayel svhen he ttnr'fl*rst$nqis rtant
h€*x*re's musi* is fficd's chq:sen fllute" He. g**s hask tc #*d a:td
e *nfrr:srts $-{Lm $n}t}r ffis betrayftS of ths br*ksn nsrseEnent. F{e aries
d*spr*rratetr3r tn foree fiod t* tieaw }tign mnd fc n*kn*wl*dg* l:is
gri*,v*nee. &4'*Ks"rt- rln fhe *t]eer ]eanef- s**.s the **rnpleNity sf fiad
and prits b*rh int* his n:usis. $'{* gives the wcrki ths Sirost Fat}:er
ln o-ffien ffiervnnni'* astd the tr{igh Prisstly Frather in -T}re h,f*gie
fii$ts", amd he kn*ws *T em l:*rh t* b* mr*srifusta{ions ofl n*}tcw C}*ei
st*e, *le world"u'
{,-Tttrynntely, Sfuaffer leads us tm *re end mi'*rueh ffitan's }ife" h{r:nart
f"a*es etea*r witk the c*nf,es*i*n lhat ]:e u*]las uvrit{*n not}eing finaily
gr,:*el'o *vs$ tfuougla he has bq:nsted altr his iif*. At the sam* tisne- h*
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mncl smercv sr* ext*nelnC t* th* sismsr qlut *f lnve n*[ qiLlligalion"
Sslieri, unable t* franscend th* srngle intermalir-*d irnage q]f ffi*{3 e.s
the &nrgainer* eryroacires deaft asking n*t f,crr fl*rgiveness but f*r
mr:CErsfandillg. ]r wnu]d seern that t3:* tragedy *f Sa]ieri's iife is that
hr* rnisscd ths e*mplexity cf fficd.
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